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L9?6 Sr:rvey of invest;lent in thc comrrunit;,' oo:.1 and" stceL industries
The returns to thc r_atest survcy in the gg}_indos'irlr  shol'r that capitaL e:qpenditure
il"#ffi"i"*i")  in the community inereaffi-fron  326 million o.&o in L974 to J62 nLL-
it";-;;;:  i"-igf:-*ra i"  cxpccteb to increase again to at least 631' million u.a. in
{g1'6.-,il" i"a"3iiy hers not yet_fuIl-y attained the communityts objecrtive of an average
uf,"""f capital e4penditur" tf  5OO mil-lion r.o. ilt t9?3 prices, but there is now a
d]f; 
-oil"go""J in innustmcnt activity on a nunber of coalfield's'
lLt thc same time investment continues to be conoentra*ed.  on fationaLization and re-
"i*"ir-ingg 
the enterprises have again r,;duced thcir estimates of future coal extrao-
{i;;-;;;nii"f  , Totat 
-Comrir:nity crtiactron potential is now oxpecteil to decline from
a59 miLLion torures Ln :975 to 249 milLion tonnes - about 236 m' tce - in 1979' This
is somewhat below the comr,unityts objectivc of z)a m. tce In 1985 a'd. means that major
il"*-;"r"  t""iu"t"  such as the construc-iion of n6w mines nay have to pLay a bigger role
ilti  "re"ctcd-if 
thc target is to bc reached''
Th* orrt"rprises arc still  faccd. with a nti:nbor of p::obJ-ems both in the short and Long-
t.erm which could. jeopard.ize the achierrement of r *tatitization of coal output at the
QonmrnitY 1evc1.
:- j  fn the short term, it  has bcen d.ifficrrlt to find. ways of achieving rapid improvc-
* ments in output and procluctivity in eristing pi'rs. i[oreover, poor short-term prospec-ts-
! ;;;-;";t  "rfi" 
since the begiru:ing of rg75 and, the paral-Le1 d.ecline in output per
" lnanghift have not helpec to encouragie investrnent activity'
.i In the longer torm the c"ecisions to enbark on major projects for the creation of nevr
.. mincs and. the extcnsion of existi-ng l.1rge,pits siiil-d-cpend. on the e:rpectcd' develop-
, nent of thc "rotry 
markcts anC. in farti cu1lr on tho pro jects for the buililing of
new coal--fired. power stations or t-trcir replaceroent  or for the conversion of other
stations to solid' ftrel'
If  the enterprisesf figurcs of future production potcntial-for,gB.?qatl.p"ovc-to  be
orrerestimated., there coultl be soroe d.ifficulties in supply by 19?9' Attention nay ha'tre
do be given to the need. to replace exist:.ng batteries-to- provlde for erqpansion of coke
Iequirenents.
,:"
(x) Alt exclusivc of c4Pe:rditurc
hard coal briquetting scctor.
;
:
in ihe rnine-or,rnecl anC ind'4end-ant  coking plants and-2-
The new surv.y in the iron.a-n!. s-tc,ql*il,$lgtry  shovrs that the depression on the steeL
narket in r9?! aia" not ffcv.ffir Efd;f;ffiri;Tses  froil crntlnuinp," to i.rrv,-:rt on s eub-
stantial scale. TotaL capital e:rpe,ncliture reached. a totli.l of 3100 millicn il,&. - irr
real terms onLy slightly lower than its  level- in L974, However, most enterprises  were
fased. wi*h a situation where their trad.lng revenues wcre nqt sufficient even to cover
d.epreciation psovisions and they therefore had. to borrow heavily'
The llnited. Kingd.orn has te"ken ovcr from trbance as the country with the largest inve$t-
ment j-n the iron and steeJ. industry; tn L975 it  accounted for nearly a quarter of totaL
ercpend.iture at qrrrent prioes.
WhiLe e:penditure is eryected" to be nalntained at a high level in 1976 it  is llkcly
that tt  wil-l decline thercafter,
ftnphasis is now on replacoment  and rnodernization; some d.ecisions to go ahead with
m3lor e:qpansion schernes at coastal works have been postponed.' The errpected. trsnds in
productton potential over thc next four ycars arc thercfore very close to those
a:rnourrced. ly last yearrs enggiry. Cnrde steet production potential shoul'd reach a
total of 21"5.8 m, ior,nos in-19?9 cornpared wittr,1B9.9 m. tohnes in Ig7). Howevert  the
mix of potentiai- accross the processls should be better than was previously  e:cpected
because of an accel-eration in- the pLans for the closurc or conversion of some open-
hearth and. Sasic Bessemcr  steelworks.
Although there has bcen a relativc 1u11 in the announcemont of schemes for new mini-
niIls,  the fel.; announced cancellations have not had an effect on the total expected'
l.evel of electric fi*nace production pot'ential- betwecn now and' 1979. Plans for-erten-
sions to exibting stcel-woiks  should. takc total electric furnace cepacity to 43'J m'
tonnes fn L979 compared. with 32.? m. tonnes tn 1975,
1,he production potcntiaS. for fini"shed. prorl.ucts i.s eryected. to increase to a i'evel of
I73.g n. tonnes in 19?9. llhile for nany years proiruction potentiaL has gl'own much
faster for flate than for sectl.cns, thc r::te of gro','rth for the two ca'tegories is now
e4pected. to be vory siinilar. Wire rod, and. plate iapacities are again like1y to e:cpa'nd
faster than th.ose for othcr procluct categories.
Aocord.ing to the Generatl.Objcotivcs for the steel industry for 1980-BJ crude steel
potential should. reach a total of 228 m. tonnes by 19BO if  al-l_the announcod investment
projccts - whather in progress, aLreafu d.ecided. or only plaru:ed. - have been carried
out by that d.arte. Thc survey confirms tb,at nrost of the investment programmcs-which
werc in prr)gress or alread.y decid.cd. at the beginning of L975 were oontinued d'uring
the course of the year despito poor trading cond.itions. Howover, the new d'ecisions
taken during the rLcession havc been aimed morc at replacement  and moderrrization  than
at expansion. The most likely outcome of a continuatlon of this treid wouLd be an
increase of crucJ-e steel potentiaL up to 22a m, tonnes in 1!80; only further decisions
taken in thc very nea" futpre ooulil now Lead. to the possibility of a 3'arge excess of
steelnaking potcntial over eryected  dernand'
On the finished- products sid.e, the reductlons ln the estimates of production-potentiaL
in 198O d.o not ind.icate any rnajor change in the recommendations on demand and' supply
equi-Iibriurn in the General Objectives. No real change cart-be e:cpeoted' in the imbalance
of d.erria.nd for and" suppLy of wlre rod., Howover, the fosslble problem of over-capac|ty
1fo:: hea1qy a.nd. tight "L"tiott" is Lcss acute and the need for rnore investment in flLat
,product, especially cola-r'o11ed.  sheet capacity, seens to be fuLly confirmed''
!,'  ,. a'
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Enqu6t e 1976 sur les  investissements dans 1es industries  du charbon et  de
lgacier  de 1a Communaut6"
Les r6sul-tats de la  pr6sente enqu6te font apparaitre que 1es d6penses
d'investissements  dans f  industrie  houilldre  (*)  de 1a Communaut,5  sont
pass6es d,e 326 millions  d'u.c " en lWffi.  millions  d'u-c " en 19?5;
selon 1es entreprises el1es augmenteraient encore pour atteindre au
noins 631 millions  dtu.c " en 1)75"  Sans doute, f  industrie  charbonnidre
nta pas encore r6'a1is6 cornpldtement 1'objectif  communautaire fixant  i
500 millions  dru.c. par an aux prix  de 1973 les  d6penses  moyennes
drinvestissements; toutefois,  1a propension i  investir  srest accrue
sensiblement dans un certain nombre de bassins houillers"
Les investissements se concentrent toujours sur la  rationalisation  et
1a restructuration;  les  entreprises ont d nouveau r6vis6 en baisse leurs
pr6visions concernant les possibi3-it6s dtextraction de charbon" Entre
19?5 et 19?9, ces dernidres seraient ramen5es d,e 259 millions  de tonnes
d 249 millions  d.e tonnes, soit  environ 216 millions  de tec "  Ces
chiffres  sont quelque peu en degd de lrobjectif  communautaire de 250
millions  de tec fix5  en 1985" Dans ces conditions,1a  r6alisation  de
cet objectif  pourrait  d6pendre dans une mesure plus grande que pr6vu, de
la  mise en oeuvre de projets  d long terme importantst tels  que le
fonqage de nouvelles rnines"
Les entreprises sont toujours confront,5es d un certain  ylombre de probldmes,
d la  fois  A court et A long terme, susceptibles de compromettre  la  stabi-
lisation  de Ia production charbonnidre au niveau de la  Comrnuaut5  :
-  A court terme, i1- a souvent 6t6 difficile  de mettre en oouvre 1es moyens
d'am6liorer dans des d6lais rapproch5s ltextraction  et Ia productivit6"
En outre, les  difficult6s  q.ui affectent  ri court terme 1'6coulement du
charbon depuis le  d6but de 19?5 et la  diminution parall-dle du rendement
homme -  poste nront pas davantage encourag5 Les investissements"
-  A plus long termer les  d6cisions importantes eoncernant le  fongage de
nouvel-les mines et le  d6veloppement de sidges de grande capacit6 d6pendent
toujours de 1'6volution  escompt6e de la  situation  6nerg6tique" De te11es
d5cisions sont 1i6es A 1a mise en oeuvre de projets  de construction  de 'centraLes aliment6es en charbrn, ou du remplacement de telles  central-es
ainsi  que de la  conversion d'autres centrales aux combustibles soLides'
Dans l-a mesure or) -  ainsi  qutil  a,5t6 constat6 dans le  pass6 -  Ies
pr6visions  d.es entreprises relatives  aux possibilit6s  futures de production
de coke auraient 5t6 surestim6es, des difficult5s  d'approvisionnement
porrffiont  apparaitre d'ici  e 19?9" Compte tenu dtune certaine expansion
des besoins en coke, 3-a reconstruction  de certaines batteries  parait
opportune  "
*)  Sans les  d6penses dans 1es cokeries minidres et ind6pendantes, ni  dans
1es usines d'agglom5ration de houi11e"-2-
La nouvelle enqu6te falt  apparattr" qr" la crise qui a affect6 le march6
de llacien n!a pas emp6ch6 les entrgprisef ;sid6.rurqigqgs.  de rqontinuer d
r6al.i.serdesinvestissemen-ts,consid6rables".  .  1",',  rI.:;
.  , i.:  .  :  ,  ,  Le volume total  de d6penses dlinqeqtis-
sements,s i est,,61qv6 d- 3.'tOO nil1iens :dr,e3c-'1 ,so_it en termes r6.e1g.,it 
,
niveau,."d..peineinf6rieur,  d celui de 1974". Cependant, pour 1a pluBart-,das
entreprises, les r6sultats d'expioitation nfont mdme pas suffi  d couvrj*r
les amortissements et el1es ont dfi, par cons5quent, faire un recours
consi,d6rabl.e i.lremprunt"  .:.:.,  r:j  ,1.  :  : .  ,1,
..  :..,  '-  :  ...i1,
Le Royaume-Uni a suppl,ant6 1a France en lgnt que pays r5alisant lee iittls
grands investissernents  dans lf industrie..qid6rurgique:,  en 1)lJ,  ses 'investis-
sements,orrt 'corfespondu  presque du: euart dee. dSpenses tqtales aux pnix
Qourants;  .,  :r  , .: fj,:r.  ,  .1
i  .  :  .  r' 
:
Si,  au niveau de }a Communaut6e  les  d6pepses drinvestissements  devraisnt
se'mainte{rir  A un.nive4u 61ev6 sn 1976-t -+I sernble q,u;e1l-es.diminuergnt  p1r
Ia suite"  Aujourdthui lf accent est mis;su! le  remplaoement .et 1a rnodqrni-
sation; par contrer la  mise en $euvre de certains programmes impol'tants
d'extension drusines littorales  a 5t6 diff6r6e.  En ce qui concerne Ies
quatre prochaines ann6es, 1-es possibilit6s  de production  de l-rindustrie
sid5rurgique sembleraient donc devoir 6tre trds  proches de cell-es qui ont
5t6 annonc6es par la  pr6c6dente enqu6te" En 1979, e11es atteindraient
pour ltacier  brut un total  d,e 21518 millions  de tonnes, contre 18919
rnillions  de tonnes en 19?5.  Toutefois, en raison de ltacc616ration
attendue des programmes de fermeture ou cle conversion de certaines
aci5ries Martin et fhomas, la  r6partition  de 1a production par proc5d,6s
de production devrait faire  apparaitre un degr6 de modernisation plus
51ev5 que celui  qui avait  6t6 pr6vu"
IrTi la  diminution du nombre de d6cLarations dtinvestissements visant d Ia
construction de nouvelles mini-usi.nes, ni  1es quelques annuLations
annonc6es nront 6t6 suffisantes pouravoir  une incidence sur 1es possi-
bilit6s  totales  de production dracier 6lectrique drici  A 1979" Entre
19?5 et 19?9, Ies proJets dfextension draci6ries existantes devraient
porter ces possibilit6s  de production d.e 32rl  millions  de tonnes d 4iri
millions  de tonnes
D'iei  e 1g?9r 1es possibilit5s  de production de produits finis  s'accroi-
traient  pour atteindre  17319 rnillions  de tonnes"  Alors que pendant de
nombreuses ann6es, les possibilit6s  de production des produits plats
se sont accrues beaucoup plus rapidement que celIes des profil6sr  les
taux draccroissement seraient A pn5sent fort  sinril-aires pour ces deux
cat6gories de produits"  Les possibilit6s  de production pour 1e fiI
machine et 1es t61es fortes  augmenteraient de nouveau plus vite  que cell-es
d'autres cag6gories de produits"
Selon les rrobjectifs g6n6raux Acier 198A-1985"1 1es possibilit6s  de produc-
tion  dfscier  brut auraient atteint  un total  de 228 millions  de tonnes
d'ici  a 19BO si  tous 1es projets  annonc5s -  en cours, d6ia d6cid5s ou
seulement envisag6s -  avaient 6t6 r6a1is6s pour cette date"  L'enqudte
confirme que ma1gr6 1a basse conjoncture l-a plupart des programmes
drinvestissements en cours  ou d6ji  d6cid6s au d6but de ltann6e 1975
ont 6t6 poursuivis au cours de lrann6e"  Pour ce qui eet des nouvelles
d6cisions prlses pendant La crise,  e1les ont vis5 au rempl-acement
et d 1a modernisation pLut6t qutd ltextension.  L'effet  1e plus probable-3-
.,i....- 
,'
dij l'aiiontinuation. d.e^ cet.te- tendd,nCq serait'6"''pOrt'ef r "d'ici  d; 1'98d,
Ies possibilit6s de production dracier bnut JuisqutA:un,n'iveau''de 220'
millions de tonnesl seufes, de,nouvelles d5cisions dfextensions prises
d'ansunitr6sprocheavenir,pourraient.cor.icluire,auniveaude1'aci,€f
brui,'d rtl faige exc6derit del possibili't6'side pr6ductfon par rapport d
1a.d"erirandeattendue..]]|.]:j:]::'.,.''..:.,
':  :  .i  '..r'  :l:.t  :  .  . '  '.  r::;
En ce qui concerne les produits  finisl  1es r5ductions apport6es arix
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